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Sukcesy naukowe studentów GUMed
Odszedł abp senior Tadeusz Gocłowski
Do bardzo udanych mogą zaliczyć studenci Gdańskiego Uniwersy-
tetu Medycznego swoje wystąpienia podczas VI Międzynarodowej 
Studenckiej Konferencji Naukowej Młodych Naukowców Uczelni Me-
dycznych, która odbyła się w dniach od 31 marca do 2 kwietnia br. we 
Wrocławiu. Praca autorstwa Pauliny Głowackiej, Anny Kopeć i Alek-
sandry Staśkiewicz, studentek V roku kierunku lekarskiego, działających 
w Studenckim Kole Naukowym przy Katedrze i Klinice Gastroenterolo-
gii i Hepatologii GUMed zajęła II miejsce w Sesji Zdrowia Publicznego 
i Medycyny Społecznej. Opiekunem pracy pt. Program Badań Przesie-
wowych dla wczesnego wykrywania raka jelita grubego – analiza wybra-
nych czynników determinujących zgłaszalność na badania kolonoskopo-
we, którą zaprezentowała Paulina Głowacka jest dr Maria Janiak.
Z sukcesem udział w Konferencji zakończyli również członkowie SKN 
przy Katedrze Chemii Nieorganicznej GUMed. Spośród 23 wygłoszonych 
prezentacji ustnych w sesji farmaceutycznej za najlepsze zostało uzna-
ne wystąpienie Doriana Migonia (V r. farmacji), który zaprezentował 
pracę pod tytułem TLC-direct bioautography as a rapid method for crucial 
amino acid determination in antimicrobial peptides. Drugie miejsce 
przypadło Magdalenie Chojnowskiej (IV r. farmacji), która zaprezen-
towała wyniki badań pracy Novel topical preparations containing lipo-
peptide emulsifier, evaluation stability and antimicrobial properties. 
Współautorką prezentacji jest Magdalena Szymukowicz (III r. farmacji). 
To kolejne wyróżnienia, które w ostatnim czasie trafiły w ręce członków 
SKN. Opiekunem naukowym wyróżnionych studentów jest prof. Wojciech 
Kamysz. Wyjazd studentów był sfinansowany ze środków KNOW. ■
Zmarł abp senior archidiecezji gdańskiej Tadeusz 
Gocłowski, który odgrywał ogromną rolę podczas poko-
jowej rewolucji „Solidarności”. Abp Gocłowski miał 
84 lata. Urodził się we wsi Piski na Podlasiu. W 1949 r. 
wstąpił do Zgromadzenia Księży Misjonarzy, śluby wie-
czyste złożył w 1951 r. Biskupem pomocniczym Diecezji 
Gdańskiej został w 1983 r. Rok później był już jej ordy-
nariuszem. Miał wielkie zasługi dla normalizacji stosun-
ków między komunistycznymi władzami a solidarno-
ściowym podziemiem po stanie wojennym. Był niefor-
malnym łącznikiem między papieżem Janem Pawłem II 
a Lechem Wałęsą. W latach 1988-1989 uczestniczył jako 
przedstawiciel strony kościelnej w negocjacjach w Mag-
dalence między peerelowską elitą władzy a przedstawi-
cielami opozycji, które doprowadziły do Okrągłego 
Stołu. Dwukrotnie gościł papieża Jana Pawła II w czasie 
jego wizyt duszpasterskich w Polsce  (w 1987 i 1999 r).
W 1992 r. Gdańsk otrzymał status metropolii kościel-
nej, a Tadeusz Gocłowski został pierwszym arcybiskupem 
metropolitą gdańskim. W roku 2008 przeszedł na eme-
ryturę i sprawował posługę jako arcybiskup senior. Póki 
pozwalało na to zdrowie, chętnie przyjmował liczne 
zaproszenia na uroczystości kościelne i świeckie.
Był częstym gościem na uroczystościach organizowa-
nych przez Gdański Uniwersytet Medyczny. Społeczność 
Uczelni z wielkim smutkiem żegna Przyjaciela środowi-
ska lekarskiego. ■
